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17!tll s8u1pva.1 Uf nua.1a[l1p at// 'asoz1 
al{/ [o iuetx» at// OJ uodo pesoiu .IO 
.1a!{Ja801 a sop sin spua az11 .lat/Jal{ M 
'JOdS .lat\lO/ 
az11 uo spurns !f:JJZ/M »uo az11 SJ Suipntu 
.1az181i1 atf/ Zfl!M pua az11 JDZfJ aJON 
·pua Js.1!} a!{J UDZfJ tuoiu vt z spntu JJ 7!1Un pua .1az110 az11 a11ow puv 1111od 
JlJlfl JV pua suo a,wa7 'uuod unnou.md 
lJ UDlfl .latHO/ 'II! Z JOdS 1J put] OL 
·;:i1opq 
SU ;:)UJUS gql oq prnoqs Sl!U!pU;:i.l 
U! g:,ugJgIJ!p ;:iqJ, 'U!Ul!U paor 
pua 1;:iA;:iI ;:iqi pug JOJ pug ·;:i:,u;:i 
-.1;:i;gw ;:iqi ciou ptra slluweg.1 ;:iqi 
;:)){BJ, 'JOOIJ p;:iqs gql UO SlU!Od 
p;:i){JUUI OMl uo spuo ;:iqi ;:i:,uld 
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au!I 1aAa1 JO 3ad 3U!l...ll?lS 
::iaaJ OS ...1ad 
saqou] l JO 11-e:1 
'iJU!/ 
apv.18 "lfl /0 8,1d 8UJ1JSJWj "lfl puv ,JU!] 7"11.,JJ ,It/I [o ssa 8U!J.IVJS "lfl U,J,111-t/,Jq do.ip d!fl )J:J,Jlj:J OJ 7,1,\,J/ d!// ,JS{] "UJ Z[ ,1q pptous do.ip [VJOJ "lfJ 'do.tp ·u.1 z n lJJJtH qon» 'S/V/1../,JJUJ XJS t/J!M ",JUJ/ [,111.,J/ »ut t1wpq )J:JVq J/ o~ U! 
·u1 z [o 11vf n t/JJtH ,1u!z ,1pv.18 v l,111..ms 8,1d tso; "lfl wo.,d ·8,1d 8u!J.IVJS n/1 8u!pnpui s8,1d u,111.,1s .10 'JI o~ fo S/Vit./,J/UJ XJS SJ /Vl/1 'J/ 00£ io] edois "lfl SSO.i:JV ,JUJ/ /,Jit,J/ V 8UJA,Ji1../11S lq »ooppod O llJ ["11.,J/ ,JSOlJ d!f/ ,(,/L 
·p;:iq:,ugJ S! ){UBl ;:iql {!lUil crupcoord srqi lB;:idg~ "{BAJ;}lU! 
'U! Z: I roqioua puu oi iu!A::lAJnS {BUIJOU JOJ SU uo ::JAOUI 
uotn qloq ptrn iad u ll! smd tram iu!puar ::iqJ, ·u! ZI ,{q inc 
-1::lIJ!P ::JJU siu!pB::lJ ;:iql {]lUil ){UBl aql SplBMOl IJBlS iu!pB::l{ ;:iql 
::JAOJi\I ·mup aql JO f;:)A::l{ J::llBM ;:iql lB IJBlS JU::JJ ;:iql ::J:>B{d 
'){UBl B oi urnp B UIO.TJ pcdtnnd 
;:iq oi suq .1;:iiuM q:>!qM oi iqi!;:iq ;:iqi puy oi-azdu111x:3 
'I{BM urap B JO 
lqil!::Jq ;:)JBS ;:iql cumrraiap oi puu uouejnonar .l::llBM ~U!UUB{d JOJ 
'S)lUBl pun soqddns .l::llBM U;:);:)Ml;:)q JO 'S)lUBq rnoiuoo U::J::lMl;:)q 
;:):)UBlS!P {B:>!lJ::lA ;:iqi puy oi posn oq OS{B uao {;:)A;:){ osoq ;:iqJ_ 
(SJCAJ.)JU! JC;l!Jl,l A) '13:A3:'1 NI S3::JN3:ll3:!l.ill0 ~NIONI.il 
·iQ!pB;:)J q:,u;:i J;:llJU iad oqi l:);:lfiO:> OU:> 
UUUI JU;:)J ;:iql ';:im!l ;:)AUS OJ, '){UBl pus tnap ;:iql 0;:);:)A\l;:)q l;:l;:)J 
U! pA;:i{ U! ;:i:,u;:i1::iw.p ;:iqi siuascrdar posn siad JO 1::iqmnu aq1, 
·p;:iU!BlqO oq. Apsu;:i ueo u o~ Il! ·u! f u!ql!M A:>urn:,:,u uy ·iup;:inni puu S){UBl 'sqino1l 'sroog 
'suouspunoj JOJ spA;:iI )l:>;:iq:, oi posn oq tree pA;:iI osoq ;:iq1, 
"S;:):>UJJnS J;:)lUM aql JO sdoi 
;:iql SSOJ:>U lqi!s ·u;:ido dai ;:iql qnM ABMU U O I moqe pjaq 
oq pjnoqs IJBlS rcqio ;:iqJ, ·;:iqnl J;:)lUM ;:iql UIOJJ qliU;:l{ s.mrs 
lB )l:>Bq puers ';:):)UBlS!P B lB S{;:)A;:){ JO u;:ip! qinoJ B l;:)~ OJ, 
S3:Sfl llIDUO 
·~u!faAms JO UO!PgJ!P ;;iql U! pA;;iI ;;iql JO pu;;i lUOJJ ;;iql ;;J)[Bl 'S! 
lBql 'pu;;ir ;;iqi ;;l){Bl SABMIB prnoqs UBUJ p;;i::iu;;ip;;idx;;i ;;)JOUJ ;;iqi 
OOH13W £>NIA3A~ns 
·w;;iis,<s prnpuBlS 
pggJ~B UB Ol p;)A;;JAJnS gm A;;lql SB SlU!Od gql )[lBUJ Ol e 
'gpu1~ JO gzm~q::, AUE lllOqB SUO!S!::>;;ip ;;J){BUJ puu 
'pA;;iI pgJ!Sgp gql spuy ;;iq I!lUll UO!l!SOd S!q lSllfpu Ol e 
'~u!dwup JOJ IJO p;;iumi AIPBd 
dBl gql suq q::>!qM pA;;iI-gsoq gql JO pug gql AllB::l Ol e 
:a.18 S'(SBJ s,usw l:IU!PB.J( aqJ, 
·ss;;ipsn S! troneurrojur q::ins-~U!AOUJ S! 
ldlBM gql g{!q.M S~Il!PB;;!J gql nu nu::i oi All ion pjnoqs 
gH ·,<1uuo9ulS S! l! sn uoos sa qom-ue-jo-qiqsto 
lS;;!JB;;JU oqi oi pA;;iI J;;JW.M gql JO ~U!PB;;JJ S!q nu::i Ol • 
'UJ;;JlSAS pggJ~B ;;iqi Ol ~U!PJO::l::>B 'SBM IJBlS 
~U!pugr gql ;;)J;;JqM grq!ssod SB Ap::>BX;;l SB IJBlS S!q g::,urd Ol • 
'~U!A;;!AJnS 
lOJ "uo,, puu ~U!)[JBM ioJ "yo,, AplUUlS dBl S!q UJnl Ol • 
:,UB S:l(SBJ s,UBW .ma.1 aqJ. 
. 'IJBlS JB;;JJ 
gql lB ~U!PB;;JJ runpu gql P{Ol S! gq J! A{UO mq 's!ql JOJ isnfpa 
A{!SB;;J UB::l UBUJ lUO.lJ ;;iqi 'lX;;JU gql oi dn-ios ouo UJO.lJ 'U! t oi 
'U! t ,(q AJBA ABUJ s~u!pu;;i.1 ruuy ;;iql 'csoq ;;iql JO Al!f!q!x;;iy ;;iql 
oi gnQ ·dn ios snoraord gql SB ;;JUJBS oqi S! ~U!pB;;!J srq esneooq 
"lq~p S! wql,, nu::i ApJgUJ lOU pjnoqs gH ·gq II!M ~U!PB;;JJ ruuy 
ioarroo gql lUqM ;;llBdppuB oi A.ll lOU prnoqs UBUJ .lB;;!.l ;;iqL 
p·9 
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·sdBl gql JO UO!PB ~U!dUlBp gql sraojcp lq~!l l! ~U!IIlld 'lq~!l l! 
~umnd lnOql!M ql~U;;JI IlllJ Sl! oi mo U;;l)[Bl S! gsoq U 09 =u 
·,<plBm::i::iu ArnA ootrmsrp s!ql crnseour oi p;;i;;iu ou S! ;;irnqi 
'UO!SS;;JJdgp B 
~Il!SSO.l:) u;;iq.M 10 g~pp B uo Aidrnqs S;;J,\Jn:) rnonroo gql gJgq.M 
lJ sz; lB 10 'u OS JO SIBAl;;!lU! lB AIIBnsn S! S!qL 'PA;;JI-;;isoq 
;;iqi JO uonrsod ,<1;;iA;;i iu ABM otuos U! p;;i){JBUJ S! punorf ;;iqL 
"'S;;JU!{ p;;iA;;JAJnS ~U!){lUW,, U! lfl!.M nu;;ip S! 'gun p;;iqs!uy gql 
JO ~uqrnw ;;iql puu 'osn oi S)[JUUJ 10 sZ~d JO ;;id,<l ;;iqL 'ABMB 
u OS UJOJJ grq!S!A gq lSnUJ S){JBUJ ;;iqi 'S;;!!::lBJn::l::lBU! snorros 
oi pBgI UB::l UBUJ JB;;JJ gql Aq IJBlS S!q JO iuonrcoejd ssgpJB::l JO 
'umn ~u!pB;;iI ;;iqi ,<q ~U!){lBUJ ssejamo 'punors ;;iql ql!M ioaiuoo U! 
,J;;J;;JJ,, IJBUlS snq pA;;JJ osoq ;;iql sv 'A;;JAJnS oi ~Il!llBlS orojaq 
· UO pggJ~B gq prnoqs S~;;id gql oi uouajor U! S;;JABlS ;;iql ~UPBid JO 
poqiour prspums \f 'giq!SSOd SB IJBlS gql JO lOOJ gql oi osop 
sa pooejd oq isnm punorf ;;iqi Il! lPI ;;iq oi ~;;id 10 ){JUUJ ;;iqL 
SJ.NIOd .X.3:AHilS 3:HJ. !>NDillVW 
'S){lUUJ OMl 
ISBI gql UJO.lJ uo lq~!'ll.llS ;;JU!{ u Il! ){IU.M oi S! poqiour rsaq S!q 
'p;;!A;;!A.lllS uoaq ;;JAuq suonrsod IU.l;;JA;;JS 1;;iuv 'JnOlUO::l gql oq 
oi s;;i~pnf cq lBq.M uo odojs gql SSO.l::lU mo S){IB.M UBUJ ~U!PB;;JJ 
gqL ·yo pourm dm gql ql!.M nnod S!ql re poonjd YUlS JB;;JJ 
;;iql pue nnod ~uprnlS oqi lB pnnorf ;;iql uo md S! ){JBUJ v 
A'.ilAHilS OJ. !>NUllVJ.S 
"UO dm ~HIJ urru oi U;;JHO~ 
-JOJ lOU seq UBUJ JB;;JJ gql lBql ){::l;;Jq::> SAB.Mf\f 'lOds PBX;;! gql 
p;;i){::>!d pun spA;;iI JO ;;i~pnf poof B ucoq ;;iAuq no,( lBql oumsse oi 
ApBgJ OOl oq lOU oa 'YBlS ~U!PB;;JI gql U.MOp ind no,< J<llJB ~U! 
-paar lSBI ;;iql UJOJJ .1;;inu lOU ,<urn pA;;iI .l;;JlU.M oqi ssumonrog 
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·dn q:)lBUI 
op spuo q1oq mun )[IBUI JO '.a;:id s1q ut ind 01 1ou qof s,uBw 
lUOJJ ;:,ql S! n ·pA;:iI ;:,ql JO dn-ios AUB re cures ;:,q1 pnar spua 
q1oq SB BUO{ SB J;'.)HBUI lOU soop S!qJ. ';'.)BB{HdS 10 llO!lB10dBA.;:i 
pus lB;:iq U! '.aum;'.)MS 'osoq oqi JO Al!{!q!X;'.){J ;:,ql oi onp lX;'.)U 
;:,ql 01 dn-ios ouo nrorj ;:,IH!l B A:rnA ABUI s'.au!pB;:,1 yBug ;:,qi 
·A:ress;:i:,;:,u S! 1u;:,w;:,Aoru 1;:,qpnJ AUB J! UBUI '.au!pB;:,[ 
oqi srr;:,1 UB:) s,UBUI 18;'.)1 ;:,ql 'll!BBB ApB;'.)lS S! J;'.)lBM ;:,q1 u;:iqM. 
'UMOp S;'.)AOUI 1;'.)lBM ;:,ql J! 
'mquMOp-dn S;'.)AOUI 1;'.)lBM oqi J! 'mqdn-;'.)AOUI Ol sirais l;llBM 
;:,ql SB uoos SB mq-uMop 10 mq-dn ;'.)AOUJ oi SPBlS dH 'll!BBB 
'.au!pB;:,1 ·u1 -t- z; I snotxord ;:,ql l;:,'.a 01 SUI!B UBUI '.au!pB;:iy ;:,qi 
-dm S!l[ strcdo ''.all!)[{BM sdois UBUI '.au!pB;:iy 
;:,ql SB uoos SB 'pus SBM IJBlS '.au!pB;:,l ;:,ql gJ;:iqM A:ypBx;:i IJBlS S!q 
s;:,:,qd UBUI 18;'.)1 ;:,qi ·uo ;'.)AOUI trour q1oq pUB dui S!q !JO srrrru 
UBUI 18\H ;:,ql ')[IBUI JO '.a;:id ;:,ql U! sind UBW lUOJ} ;:,ql sv 
·:au1pB;:i1 lqB!l ;:,ql sBq ;:,q lBl[l rn.1guo:, treo UBW 
lli01J ;:,ql lBql OS ;'.)10Ul oouo isn] 'TI! -t-z:I MOU 'BU!pB;n srq UB:) 
pynoqs UBUI JB;'.)1 ;:,qi ')[JBW s1q m rnd oi ApB;'.)1 S;'.))[BUI pun 
'll! fZ:I SpB;'.)1 ;:,q H!l ;'.):)UBlS!P poqs B H!l[UMOp lJBlS S!q S;'.)AOUI 
;:,H 'TI! -f z:I pue z:I s'.au!pB;:,1 OMl ;:,ql u;:i;:iM1;:iq ABMJIBq cq isntn 
:au!PB;'.)J onn ;:iql sMou)[ tram :au!pB;:iy ;:,qi ·u! -f z; 1 st UBJ ;:,qi Jl 
·:au1pB;:i1 ;:,qi mo S[lB:, A:piB!p;:,rnrn! u;:iql ;:,H 
'A1BllO!lBis satnoooq l! l!llln 1;:iiBM ;:,qi s;:,q:,iBM UBUI 18;'.)J ;:,qi 
')[1BUI 'll! z:I ;:,qi Moy;:,q SUBJ lI J! UMOp 10 'U!z:I 
;'.)AOqB dn S;'.)AOUI J;'.)lBM ;:,qi J! dn S;'.)AOUI gH 'll! z:I speer lI yqun 
odcqs-ussop JO dn IJBis S!l[ S;'.)AOUI UBUI Bll!PB;'.){ ;:,qJ. 'TI! z:I peer 
ldAd{ ;:,ql JO spu;:, qioq 'gun ;:,ql Bll!llBlS arojoq 'lBqi osoddng 
·spu;:, qioq lB ;'.)WBS ;:,qi spnar J;'.)lBM ;:,q1 JO 1q'.a!;:,q 
;:,qi 1nun J;)Adl ;:,qi JO puo Bll!PBdl dl[l Bll!AOUI A:q punoj S! inrod 
rxou ;:,qi puB (inrod p;:,xy isBy ;:,qi uo 10) imod '.auqJBlS ;:,ql uo 
pooujd S! J;'.)A;'.){-;'.)SOq ;:,qi JO puo ono ';:,u!l J;)Adl B A;'.)AJnS OJ. 
'SM01InJ crrused puB BU!)[10M .moirroo lOJ S;'.)U!l 
;:,p!n'.a 'S)[UBq uondrosqs JO UO!l!SOd ;:,ql mo BU!)[JBUI e 
10 'lUTOd 
MO{Jl;'.)AO sn UIOJJ UIBp B pnncr J;)Ad{ 1;:iiBM ;:,qi Bll!)[Ogq:, e 
's'.aU!Pl!nq ptre SUIBp lOJ sons ;:,qi rno '.auqrnru • 
:10J papoou ;'.)18 sctrq pA;:iy-;:,mJ. 
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3Nn ,3A3, 'If· SON3 H.109 .1'1 S3H:>NI ZI .1'1 !:>NIWl'lf 
;;q-esuadwo:, 
Slai pu-e a1n!l -e adojs a4l NMOO saxoru a4 os ... 
!:>NIO'lf.3H ,'lfNl:j 3H.l 
'iJU!J /iJiliJ] V 110 !IOJJ:JV UJ fiJ,tiJ/ iJSOlj iJl/L 
·n OS' U! {IBJ ·u! £ osn AIIBJ;:iu;:i'.11 'surap oi (SU!Blp) S){UBq JOd • 
·(inoAB"J pue uli!s;:ia oos) n OS' u! SJIBJ ·u! £ puB z 'I osn IBJ;:iu;:ii! U! S){UBq [o.nuoo UO!SOJ;:i JOd • 
:;:iu!I ;:iqi JO osn {BUY 
;:iqi uo spuodcp ;:JU!{ ;:ipBl'.11 B JOJ p;:iA;:JJ\lfiS ;:iq oi ;:ipBl'.11 ;:iq.1, 
. ·(l;:idAJ, lBqM.-liupnoiuo:) 
uouoos ;:iql U! S){UBS: moqu S'1{fi1{ ;:J::JS) "S;:JU!{ [;:)!\;:){ IOJ unqi 
SABMJ;:llBM uosoqo AIIfiJ;:JJB::l puB S){UBq ;:ipBl'.1! lOJ pcou orotn 
q::inru S! ;:i1;:iqi {BJ;:)U;:J'.11 U! liupnoiuo::i l0d 'SB;:JlB {BSOdS!P ;:)JBS 
liu!sooq::i puB s::ipBJ'.11 liu!A;:iAms P!OAB oi Ap1;:iru smoiuoo pA;:iI 
"ql!M ABMB i;:ili,, oi All oi ;:l){BlS!ru iB;:i1'.il B s! n ·;:iun pA;:ir-;:imi B '.ilu!A;:iAms SB AsB;:i SB isn] S! IIBJ B 4l!M ;:iu!I B liu!A;:i,uns 
"SABMl;:llBM p;:iSSBJ'.11 ;:JJBS or S;:JU!J giJBU!Blp lU;:l!U;:JA 
-UO::lU! JO p;:i!I{n'.11 ';:JJBSUll lUOJJ l;:lll?M ;:l){Bl oi popeau ;:)JB 
q::i!qM S){UBq S! lB4l 'S){UBq .. rnoruoo., JO AH10f BlU oqi • 
'smourqorao popaor liu!A;:iAms • 
'SlUBp oi SU!Rlp e 
:JOJ popaau gm (UBJ B 4l!M sontj) S;:JU!{ ::ipBlD 
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'poqiour ;:iqi 
U!B{dx;:i or ;:i{dlUBX;:J UB SB uosoqo S! ;:ll!S B q::ins -suonounsqo 
pull s;:imnli lUOJJ ;:);:JJJ l?;:lll? UB U! uiBp B Ol U!Blp B A;:JJ\lfiS 
oi S! liupnoiuoo uo inns B ;:J){Blli oi ABM isoq ;:iqi A[qBqo1cI 
A;:iAms 01, 'BU!lJBlS arojoq spu;:i qroq lB ){mlli ·u! z I ;:iqi oi dn 
poddoi SBM saqru onsejd m;:ip ;:iql U! J;:)A;:l{ 1;:lll?M ;:iql osoddng 
·;:imi!y 1;:iqli!q ;:iqi pear isnur IJBlS 
mquMop ;:iqi uronoq ;:iqi ruo1J sp1BMdn p;:i1;:iqrunu ;:im s::iq::iu! 
;:iql S\f "U! £ Aq S! lBql 'p;:ilUBM IIBJ ;:iql JO lUllOlUB {BfipB ;:iql 
Aq 1;:iIJ!P rsnur {;:JM{-;:isoq ::iqi JO spu;:i ;:iqi lB s'.1lu!pB;:i1 OMl ;:iq.1, 
'I{BJ ::Jql lSU!BiJB 'S! lBql 'urap oqi 
lUOlJ ABMB spoooord '.1!U!A;:iAms puB urep ;:iqi JO qmour 
;:iql ::lAOqB S! iurod '.1!U!lmlS "ABM ;:iql I{B l} OS' U! I{BJ 
·u! £ JO ;:ipB1'.1! B 4l!M urep B oi umrp B liu!A;:iAmS-iJ/dwvxg 
'I'IVd 3:HJ, J,SNIV~V ~NL\.3:AHflS 
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·p;:iiuBM IIBJ JO runoura {BnPB ;:iqi Aq ·---------~ 
1;:imp s'.1lu!pB;:i1 ;:iqi SB liuor SB ronaur rou s;:iop S!ql inq pciocdxo 
S! lBqM urorj ;:irn!I B AmA ABlU s'.1lu!pB;:i1 {BUY ;:iqi ;:isoq ;:iqi JO 
Al!J!q!x;:iy ;:iqi or ;:ina "U! f£ I moqe ;:iq Il!M BU!PB;:JJ S,UBlU raor 
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~a.>J OS ,ad sa4:>u! [ 
11eJ JO uop:>aJ!O 
·11 OS" II! 
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·dq srq 
suede 'auqyBM sdois tmur BU!PB::ll ::iqi SB uoos SB 'ptre SBM YBlS 
Bti!PB::JI ::iqi ::i1::iqM lypBx::i YBlS srq soocjd tram IB::JI ::iqJ, ·::isoq 
::iqi JO qiau::iy roqiotm uo ::iAorn qioq f::iqi ptre dm srq yo surru 
UBUI IB::ll ::iql ')llBUl IO B::Jd ::Jql U! smd UBUI lUOIJ ::Jql SV 
"){::l::Jq::, B SB "U! y£1 MOU 
'Bli!PB::ll srq STIB::l UBUI raor ::iqi ApB::llS S! l::lA::ll l::llBM ::iqi SB uoos 
sv "U! iO 1 oi ){::lBq I::JA::ll l::llBM srq aupq oi ::l::lUBlS!P lIOqs 
B dn s::iAorn UBUI iuo1J ::iq1, ·ciuo1J) iOT pun (rn::i1) i£1 ::iq 
rsnur SBU!PB::JI i::i::i1IO::i ::iqi pun qanou::i ion S! S!qJ, · fO 1 snnnn 
£1 '·u! f Z Ayuo S! ::i::,u::i1::iw.p ::ipBill ::iqi u::iqi ·u! £1 S! llU!PB::JI 
cqi '::iydrn-ex::i IOJ 'n "BU!PB::ll srq SUB::l u::iqi ::JH ·frnuoq-eis 
ApB::lU S::JUIO::l::Jq l! mun l::llBM ::Jql S::Jq::llBM UBUI IB::ll ::iqJ, 
"li! fO 1 Moy::iq S::lOll l! J! UM Op S::JAOUI pun 
·u! fO 1 ::iAoqB s::ioll I::llBM ::iqi J! dn s::iAom ::JH ·){mm ·u! fO 1 
::Jql MOI::Jq IO ::lAOqB ::lAOUl oi Sl}BlS l::llBM ::Jql SB UOOS SB rnq 
-UMOp IO dn S::JAOUI puB "U! +o 1 l::lll oi surra UBUI llU!PB::ll ::iqJ, 
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q:,!qM S)jBgJS: 'g[q!SSOd SB UOOS SB pgJ!BdgJ gq prnoqs ){B;:>Jq 
gq.l 'Mopq )[UBq g4i pBO[l;)AO H!M OS{B puB '.aU!Alln'.a snop;:,s 
gsnB;) UB:) )[UBq B U! )[B;)Jq B qano1q1 '.au!'.a.rnq:,s!p JglBA\. 
S)INV8 HflO.LNO;) NI S)IV3:H8 ~NIHIVdJIH 
•(g'.aud .l;)!].IB;J UH uo .. siodg q'.a!H l{l!M '.aU!{B;)Q,, 
cos) pAg[ pgJJO:) sn oi [[!l{UMOp poqsnd cq UB:) )[UBq gql 
JO uonoos pug groqM gqi 'A.rnssg:,;iu JI ·p;ipudrno:, [PM pm: 
p;i{rg )[UBq gql U! )[B;JJq ;Jl{l pu:a gpB[q B Aq p;iAQUJ gq isnur 
l! 'rguuuq:, gql U! durnq B S! iuqi 'iu;i!PBJ'.a gsJgAgJ B S! g1gql 
JI 'ABMJ;)lBM gql JO ;):)BJJnS gqi oi uo [ouuaqo ;iqi JO uronoq 
gqi UJOJJ lJ Ol q:,ug ur ·u! f inoqe JO T[BJ snonunuoo B oq 
pjnoqs gJgq.l 'lJ Q I lCTOqB J.O S{BAJglU! lB [;)M[ B ql!M poxocqo 
A[[llprn:, gq pjnoqs puuuq::i gql JO uronoq gqi '.auoru [[BJ gq.1 
·pug gql dn auwmi A[lBllPB Aq JO 'puo gqi lB 
Al!::lBdB::i sn '.aU!::lllpg.1 OS ')[UBq ;:,qi IJO '.aupgdui Aq uouorursuoo 
aupnp osora AP)[!I gJQUJ l[llBJ gq.1 :g'.aB)[::lO{q B EU!SCTB;) qiM0.1'.a 
lUB[d gA!Ssg:,xg oi onp S! S!l{i J! uocs gq A[!SBg UB::J H ·pug 
gql crojoq sp.rnA cures. )jUBq gqi q'.ano1qi )jBgJq ABUJ 1giBM. 
·1rnd;:i1 
oi nn::i!IJ!P Aprng11xg gq pun )[UBq gqi JO puuuq::i gqi '3uoru 
10 ABMJglBM gql U! pacrds ABUJ g'.aurnup gs!MJgqio -punoj 
Ap;:im;:,.1 idurord u pus pg)[:,;iq::i gq prnoqs csnso oqi iuqi iuu 
-uodun S! i! pg'.aurnup S! )[UBq gpu1'.a B JO pug g'.a.rnq:,S!P ;:,qi JI 
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p1noqs q::irnrn MBllS ;ll[.l "UMOp pgjjjjgd A{UIIY ilUql;)U ;)J!M Aq 
;i::iu1d U! ppq qojnur MBilS trrqi u lq poioaiord oq pmoqs S!q.l 
"SIJS!{!ll;JJ pUB pees JO ilU!SS;Jip AAU;Jq u osn pun {!OSdOl ql!M 
u;irn gjjrnq::>S!P ;iql ny;i1 oi AIUSSJ::>JU gq II!M l! SJSU::> AUBUI UJ 
'uouoos PIO ;ll[l UIOJJ A(qlOOUIS 
;JfiU!lUO::> oi mo ptre l[lP!M-UUJ JpBUI aq rsntn [outraqo JO UO!l::l;JS 
M;JU ;iqJ, "FJA;l{ ioarroo Sl! oi mqdn ){UBq gql qsnd oi ;J{q!SSOd 
gq ABUI l! ';ipu1'a U docis OOl uo S! pug ;i'arnq::JS!P ;l1l_l A{UO JI 
"JP!M U Z1 lSB;l{ 
lB opstn oq pjnoqs ){U;Jiq 10 mo ;iq.1 "J;JAO::> SSUlil poof oi 
uo p;i'arnq::>S!P oq nns uso l! J! J;ll}01l_S mo oq ABUI ){UBq ;iq.1 
'pcpcou oq AUUI sruounean JO 
UO!lBU!qUIO::> B inq ;ll!S ;iql ql!M AIBA II!M goop oq OB::> lBqM. 
"FJUUUl[::> gql JO gjjpg mqdn gql ilUO{B SlU!Od lB 10 p;iq {;lUUBq::> 
{BU!il!lO gql JO SlUUUUI;)I 00 pconjd oq p1noqs FJA;l{ ;iq.1 ·u,uq::i 
lSB{ gql lSU;J{ lB JOJ S{UAJ;JlU! osop lB FJA;l{ u ql!M p;i){::,gq::, gq 
p1noqs puuBq::> ;iql 'auoru UBJ {BU!il!JO ;iql snorxqo lOU S! osneo 
;iql n ·u;i1B ;i'a1uq::is!P ;iql q'an01ql s;ip!-q_;iA pun sctnqoeur 
ilO!APP U! SS;JUSS;J{;JJU::J 'AFJ){!l ;)JOUI '10 ;)iJBUIUp ){::JOlS gq AUlli 
scsnao 1;iqlQ 'nrep 10 l!d-l{!S 'AUUil U OlU! lqil!BllS ilU!illB1l_::lS!P 
S){UBq oqi 10 'J;JAO::J mod oi onp AUMJ;JlUM gql 0! OO!SOJ;J SB qons 
'snorxqo oq lurn osnao ;iqi p;imo::is sBq pu;i ;i'arnq::>S!P ;iql n 
·nn::>YJ!P SABM{B ;irn s1p~d;i1 ABMJ;JlBM pun p;irn'auupu;i S! 
Ul;llSAS ;l{OqM ;iql ABMI;ll{lM ;iqi li! p;isnB::> S! UO!SOJ;J JI "SMOJinJ 
10 Slnl {;J;JqM Aq AUMI;JlUM Jql JO J;JAO::> gql AOJlSgp JO qmlS!P 
Ol lOU lUUl}OdUI! lSOUl S! H 'pnno ){UBq gql ilU!J!Ud;JJ ;J{!qM_ 
S.L'.il'I.LflO )INV8: O.L SHIV d'.illl 
"Ul;JlSAS IUOlUO::> B 
JO iutod {Bl!A B lB ;JiJBUIBp ;JABS II!M l! SMOIJ l;llBM gJgqM UIOJJ 
ABMB q::imi ;ip!q;iA pna )l::>OlS 'au!dJ;i){ lg ·;ia1uq::>S!P ){UBq 
JO ;idAl AUB lB ;)fi{BA l{l;llil JO gq UB::> 'roureq g{dUI!S B q::ins 
"ilU!ll;JU 10 S;Jl!M U!B{d pua SlSOd FJ;llS M;JJ B JO ilU!lS!SUO::> l{!nq 
oq p1noqs ;i::,u;iJ iroqs u ;i'ap;i 1;iuuuq::i pA;il ;iqi rooiord 0.1 
· Ap;JUI;JJ u oprxord II!M ')lUBq ;iql JO pug gql puoxoq jomreqo 
;iql JO ilU!U;iqlilU;J{ B 'l;J{lfiO "II!S-FJA;l{,, B S;JSB::J ;JUIOS UJ 
·p;iqs!{qBlS;J ilU!UlO::J;Jq 
S! SSBiil ;J{!qM {!OS ;iql iooiord oi pJUil!S;ip S! lJ ·q::,{nUI MBllS 
pua 'aum;iu gJ!M ;iql sn osodmd cures ;iql SJAJ;is ("y- M. U! ;i1qu 
-{!BAU MOU) qsour om] SU UMOU){ 1up;iiurn V ·rn;iqi qlugugq 
sino pun SJUO+S ;iqi ilUOUIU S{l!MS lnunsn J;llBM SB p;ipu;irn 
-UIO::>JJ lOU S! ilU!UOlS ;JSOO'] "){::J!ql "U! 1 uaqi ;)JOUJ gq +OU 
· AlT::rndu::i 
[outraqo pus ozrs ){Uuq U!BlU!BUI oi uouuoua 1'u1nlfa1 • 
'srnooo q::i!qM ;i'aurnup luu JO rradar ;ilB!PJUIUI! • 
'll!nq lSIY ;irn S){UBq ;iql u;iqM 
siods ){B;JM JO lU;JUIJ::>lOJU!Jl pun 'ozrs ){UBq ;i1drnu e 
:JOJ peen 
;iql UMOqs ;JABq SJB;JA lU;J::J;JJ {Bl;JA;JS JO SJ;JlU!M l;JM gql 'J;JA;J 
-MOH ·m ind uocq ;JABq S){UBq l;llJB g1gqi sunr l;JA;J l;JlBM OU 
osnaocq siuMI;JlBM pouuajd qano1ql doro ptre q~foo1d u;iA;i ;irnos 
"S){UBq JO ;J::JUBU;JlU!BUl lOJ pcou ;l{ll!{ oos SJ;)UIIBJ AUBUI 'suoseos 
pmrrou U! yo-uni S;JlBU!UI!P AUB::>!PBJd ilU!InOlUO::> ;isnu::i;ig 
'SUIJOlS J;)lU!M MJJ ql!M SUOSB;JS TIBJU!Bl ;JiJBJ;JAB MO{;Jq JO sauos 
B Aq Al!In::l;JS ;JS{BJ JO ilU!{;J;JJ B OlU! p;innl cq oi ASB;J S! lJ 
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S)l\f3llS3lll:f ON\f scvou 
'ilU!lnOlUO:) ql!M pourquroo 
sr l! J! AUP.!:)<1dsg 'ill<llSAs psor poos u <1A<1!q:)u oi usjd ilU!:)U<1J 
[P.lll<llU! dql J<ll{P. oi <l{!qMqlJOM IPM oq AP.ill n 'SUO!P<lS mqdn 
iq'.ilru1is pun rnoiuoo JO uonaurqmoo P. p<1<1U AP.ill spP.01 <lillOS 
'PP.OJ rnoiuoo P. JOJ 
uuqi J;}d<1<1lS qonur oq I[!M <1puJ'.il <1ql pun surarp iooqs- yo Aq 
p<1rpuuq gq lOUUP,:) <lP!S doi gql uo J<llP.M ·gdors oqi SSOJ:)P, 
AI{P.Uo'.ilurp um q:)!qM speer no irm!IJ!P isour sr [o.nuoo .l<llP.M 
·sgprs qioq uo sdrris ssu1'.il oi siunoum 
I{P.illS U! J<llP.M '.ilu91;iA!P Aq 'odojs P. JO lOOJ cqi lP. pcor 
<1ql UJOJJ ilU!P<lI{O:) .l<llP.M JO nrnonre <1ql <1:)np<1.1 oi • 
pun 
'.l<llP.M '.iluruum illOIJ JI<lSH puo.1 <ll{l iociord djoq oi • 
:p<1p<1<1U gm SU!P.lp lOOqS-IJQ 
-soprs qioq in sduis ssu1'.il oi uo suru1p iooqs-jjo Aq 
A{!SP.<1 p<1l1<1A!P oq u<1ql UP.:) J<llP.M ·g'.iJpp u JO <1U!I-P!ill <1ql 
dn 10 odojs <1ql uMop pun dn A{P<ll!P pourroj gm spsor u<1qM 
l<l!SP.<l S! {OllilO:) 1<1lP.M pun mqdn pAP.ll oi <lAP.q speer AUP.W 
'TlIHdfl X '1.L:)311:ICI SCIVOH :I.LIS 
'<ll!ill 
1<1d 0~1$ oi 001$ moqu JOJ spaor poof AJ<1A uuoj UP.:) <1s<1qJ. 
·sJ<1pu1'.il peor J<1'.ill5rq <1ql JO ouo <1J!q oi J<1ll<1q A{qnqoJd S! n 
·spmMl<llJP. popeou gq {I!M '.ilurqiooills pun uouoeduroo P.JlX<l 
JO PU!)[ ouros 1<1A<1MOH 'paor p<1illJOJ poof AIJ!P.J B <l)[P.UI or 
spunor orotn 10 X!S U! {!OS q'.ilnoug oxour {I!M q'.ilnord :)S!P 'f 
SCIVOH ~NIWHO.>I 
'lll<l!:)!IJ<l arour pun J<lJP.S <)JP, 'SU!P.q:) M<lJ 
AJ<1A<1 surarp iooqs-;g:o qnM 'spnor poturoj Ap;ido1d ·sprnzuq 
UO!SOJ<l snouos U<llJO <)JP, pun l<llP.M P<lI{O:) q:)!qM siru p<1qM 
JO sired ApJ<lUI gm S)f_:)P.ll tnrnj AUP.W 'illIP.J pouuujd I{<lM 




punt Sunnolp» uo UOJSO./;J SS;J/ ;JSJ1V:J puv 
UOJSO./;J U/0.1/ S;Jil/;JSUl;Jt/J J;J;JJO.ld SUJV,tp JOOlfS·f/0 lf/JM spno.t peuuo] /l;J ;f,( 
")[ut:iq <1ql Aq iq'.ilnu:) gq u<1qi UP.:) )f_:)P.Jl <1ql illOJJ J<JlM\ 
'.)[UP.q rnomoo P. JO jouuaqo <1ql <lAOqP. {<lAP.Jl oi .roncq S! lI 
·pgJJm S! <1puJ'.il <1ql q'.ilnoqi u<1A<1 '.ilupnO:)S osnao pun smr p<1qM 
J!<lql U! oranucouoo {EM J<llP.M SP. S)[UP.q <1pP.Jil JO sjouuaqo 
<1ql ilUO{P. {<lAP.Jl oi p<1MOI{P. oq lOU pjnoqs S<l{:)!q<lA 'S)[UP.q 
<1ql urorj <1'.aud<1<1s oi onp A'.il'.iloq onroocq AP.ill A<1ql mq J<llP.M 
ilU!UUnJ urorj poiooiord <)JP, S)[UP.q rnoiuoo Mopq S)f_:)P.JJ. 
'AP.MJ<llP.M <l{qnnns P. oi 
<1puJ'.il u ql!M p<1A<1Ams gq prnoqs A<1ql J<llP.M P<lHO:) oi puoi speer 
JnOlUO:) sv 'AmSS<l:)<lU A{P!JlS <11<1qM posn oq AJUO prnoqs 





")l::>OppBd ;:,qi '.iJD1dd01::, U<lqA\ )lB<liq;:i1y 
;:,qi IOJ duis p;:isSBI'il B <lAB<lI oi djoq OSIB PJilON, H ·uors01g 
iu;:iA;:i1d ptre crruonris pos gqi utmtrtenr oi sdjoq srqJ. ·sm;:,,{ ~ 
oi £ U! <l::>UO AIUO p;:iuq S! dtris qoao iBqi OS )lB<lJq;:i1y ;:,qi JO UO! 
-nsod ;:,qi I<lHB oi <llqBS!APB sr H "U!B'ilB SMOI'il orrused gqi puB 
pornoos iysnorAqo rou ;:im ,{;:,qi q'ilnoqi u;:iA;:i '1;:iiBM ;:iw1iu;:i::, 
-uoo oi puci pun IB<lA AI<lA<l p;:iiBAqyn::> noijo ore sdrris )lB<l1q 
-<lI!d_ · roumms ;:,qi inoqsnorqi ;:i'3BmBp urroisrcpunqi oi ;:iyqB!J 
snqi <lIB ptm araq opeur AI<liB1;:iqrpp SB<lIB <lIB A<lqJ. 'prezaq 
UO!SOI<l UB mIOJ op ,{;:,qi Amssg::,gu <lIB S)lB<l1q;:,1y q'ilnoqHV 
"S)lB<liq 
-;:,1y 'ilU!Pniisuo::, U<lqM SUO!SS<l::>UO::> gs;:,qi JO <l'iJBiUBApB IlllJ 
<l)lBi pjnoqs no.,\ ·s1;:i::,mo jornroo ;:isg 1rgqi qirM uonennsuoo 
Aq ir MOUB 10 siu;:im;:isq1;:iApB .1r;:iqi ur srqi <liBis 1;:iqir;:i A<lqJ. 
"S)lUBq rnoiuoo 10 puBI ;:,qi JO .rnonroo ;:,qi MOUOJ oi S<l!IBp 
-unoq )l::>OppBd mOIJ <liB!A<lp oi S)lB<lJq;:i1y MOUB S<lI!qS isow 
'ne.m ssv.18 pilq.mJsJpzm un oi uo smds .lilJVM. {/.o-unH_ 
"SM.O.un/ l/!lfllMOp [o UO!PilS n S'fVil.lq 'fVil.1qu!J SJlfJ ut dOO/ toous-Iio illfL 
I I 
"ilpO.lil OJ puv .lilJVM. ilJV.lJUil:JUO:J OJ il]qV!I tun S'fVil.lqil.l!d 
·iu;:im;:,ydm! AUB qi!M S)lB;uq;:,1y U! opam oq UB::> sdOO'J 
-drns possars B oi uo I<liBM l]<lA!P oi odojs ;:,qi UM.Op SIBAI<liur 
iuonbcrj re sdoo] <l)lBm 'ilurmo::,s urorj sired ;:is;:iqi iu;:iA;:i1d 
OJ. ·mquMop O'iJ oi punoq <lm S)lB<l1q;:,1y JO sired ;:,mos 
")lB:uq:ug ;:,qi ssoroa <lI'ilUB UB iB SA\OIPU!M. 'ilur::>Bid ptra ;:iprs 
;:JUO oi IJO 'i3U!)J:::>Bq I<lpBI'il ;:,qi ,{q AUSB<l cpsur ;:iq UB::> siooqs-;g:o 
·mo::,s oi praq ooi ;:iq IHM uosqns pasodxo ;:,qi iBqi onmsse 
oi <lS!MUn S! i! mq sronrrej otnos Aq posn ;:im SI<lpBI'iJ pBO°M 
·g'iJBd ixou ;:,qi UO SmBI'ilB!P ;:,qi 
ut UM.oqs gm onrog ·puno1'il ;:,qi JO mo p;:iim ;:iq AI!SB<l ion 
UB::> q::,rqM sq'ilno1d IOJ mo p<l)lIOM u;:i;:iq <lABq spoqi;:im sno!mA 
·im )l::>!nb B SBq q'ilno1d ;:,qi J! .l<l!SB<l qonnr S! sdOOI 'iJU!)lBW 
·sdoo1 ,{q ir lJ<lA!P pue I<liBM ;:,qi ;:iw1iu;:i::,uo::, oi 
p;:isn ;:iq UB::> oscqi inq sMO.llnJ ;:iirug;:ip <lAB<lI sqsnojd ::>S!Q 
-odojs gqi oi 'ilu!pIO::>::>B UO!P<lI!P 1;:iqi;;:i u; 
ponrru ;:iq AUSB<l UB::> 1;:iiBM ;:,qi lJ<lA!P oi sdooj inq 'mo::,s IHM 
S)lB'diq;:isg p;:iy!m::>s ·nos ;:,qi dn )lUBq 10 SA\OIInJ 'ilrq <lAB<lI ion 
op A;:iqi SB uouonrisuoo )lB<l.1q;:isg IOJ pcrrojcrd <lIB s1;:iypB::>S 
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